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Teruel, 28 de junio de 1929 
La conmemora-
ción de la defensa 
de Teruel 
IaC()misión permanente, en la se-
.ón celebrada el d ía 22, de la que er. 
S1 mento oportuno dimos cuenta a 
/ nio gtr0s lectores, ap robó el programa 
l í o s actos que se han de celebrar el 
de julio, sn c o n m e m o r a c i ó n de 
^gloriosas fechas del 3 de jul io y 4 
de agosto de 1874. Aye r la Comis ión 
^lleo una hoja donde constan todos 
¡os detalles de dicho programa, que 
diee así: 
Al toque de oraciones de la tarde 
del2; un repique general de campa-
anunciará al vecindario la solemnidad 
del siguiente día. 
Al amanecer deludía 3 se tocará dia-
na por la banda municipal y durante 
la mañana doblarán las campanas. 
los edificios públ icos izarán bande-
ra a media asta durante la mañana , y 
a asta entera después de la procesión 
cívica. 
Hasta las diez se d i rán misas reza-
das en la Iglesia de San Miguel, en su-
fragio de las almas de los que sucum-
bieron en la defensa de esta Ciudad. 
A las diez y media, el Ayuntamiento 
recibirá en la Casa Consistorial a las 
autoridades, a los señores jefes y ofi-
ciales de la extinguidaMiliciaNacional 
de esta Ciudnd, a los representantes 
ce Corporaciones, Centros y Socieda-
des a los empleados judiciales, c iv i -
les, administrativos, provinciales y 
ipales, y a los hijos y hermanos 
que fallecieron en las gloriosas 
¡ornadas objeto de la solemne conme-
ción. 
s once pa r t i r á la comitiva, pre-
sidida por las autoridades y Corpora-
; antes citadas y seguida de la 
úsica, marchando por las 
e los Amantes, del 3 de jul io y 
de San Miguel a la plaza de la Liber-
tad, donde sobre el monumento levan-
tado para perpetuar la memoria de 
gloriosas jornadas se depos i t a rán 
coi'onas en honor de los héroes que 
sucumbieron en defensa de sus hoga-
res. 
Continuará la procesión cívica por 
las calles de Rubio y de Joaqu ín Cos-
ta. Plaza de Carlos Castel, calle de .los 
Amantes y Plaza de la Const i tución. 
Inspirándose en los nobles senti-
mientos del vecindario turolense, la 
Comisión invita a todos sin dis t inción 
^ sexos ni edades a esta solemnidad, 
no dudando que con su asistencia da-
ran el mayor realce y esplendor al 
t e r s a r l o en memoria de aquellos 
COnciudadanos que murieron glorio-
Samente en los inolvidables hechos 
^ la motivan. 
eruel 25 de junio de 1929. 
A COMISI(5N MUNICIPAL PERMANENTE. 
Se autorizan los 
recargos 
f e l o n a , 2 7 . - E l Gobierno 
^autorizado a la Diputación 
Vám lnc^al a^ imposición de gra-
teleene'S sobre t^nsportes, ho-
etc- ' 0^n^ as> colmados, bares, 
de ' en las cartas cinco céntimos 
te]ef?meilt0 y 10 Por cient0 en los 
Sarnas y telefonemas. 
ha 
E l radiograma lan-
zado por l a Unión 
Radio (estación de 
Barcelona) 
España entera ha vibrado esta 
noche de emoción al tener noti-
cia de un radiograma transmiti-
do desde Barcelona", según el 
cual, Ips aviadores Franco y sus 
compañeros habían sido salvados 
por un buque noruego, diciendo 
que, gracias a los chalecos salva-
vidas, se habían mantenido cinco 
noches flotando. Añadía el radio-
grama que la noticia había sido 
confirmada. 
Ni de la R.—En cuanto supimos 
la anterior noticia por radio, con 
el afán de confirmarla nos diri-
gimos a nuestra Agencia en Ma-
drid, la que nos dió la siguiente 
información cinco minutos des-
pués de la llamada: 
«En vista de la insistencia del 
rumor procedente de Barcelona 
diciendo que un vapor noruego 
I había recogido a Franco y sus 
I compañeros, nos pusimos en mo-
1 vimiento preguntando en el M i -
I nisterio de Marina, donde se nos 
j dijo que también allí había llega-
i do ese rumor y de un modo in-
I sistente; en vista de lo cual se 
i habían dirigido a Barcelona sir-
! viéndose de la estación de Radio 
j de la Ciudad Lineal. 
De Barcelona contestaron que 
I el origen de la noticia era muy 
particular, por lo cual sin dejar 
de procurar conocer su verdade-
ro alcance, no la habían trasmi-
tido al público y menos se la po-
día confirmar oficialmente. 
Añadía nuestra Agencia que el 
efecto de la noticia había sido ex-
traordinario en Madrid, y, que a 
pesar de su carácter particularí-
simo, se conocía en todos los rin-
cones de España, pues de todas 
partes llegaban telegramas y te-
lefonemas pidiendo la confirma-
ción oficial. 
No hay que decir, que aquí, en 
Teruel, donde fueron bastantes 
los radioescuchas que recogieron 
la referida trasmisión de Barce-
lona, el júbilo fué inmenso. 
Giménez e Iglesias 
en el Aero-Club 
Madrid, 27.—A última hora de 
la tarde, los capitanes aviadores 
Jiménez e Iglesias estuvieron en 
el Aero-Club. 
Después se entrevistaron con 
el ayudante del presidente, señor 
Moñís. / ' . . 
Los ilustres aviadores no deja-
ban de mostrar su enojosa im-
presión ror la falta de noticias 
favorables. 
Sin embargo, conociendo como 
conocen las extraordinarias facul-
tades de sus compañeros los tri-
pulantes del «Dormer 16., aun 
expresaban su creencia de que al 
fin se tendrán noticias de que se 
encuentran a salvo. 
(REPORTAJES DE L A A G E N C I A MENCHETA) 
C o n t i n ú a n ï a s declaraciones de don 
Antonio Berjon, d e á n de Menorca 
Opinión del Papa sobre los estudios de Teología Arqueológi-
ca—Inmenso va!oí de las catacumbas.—S. 3. el Papa con si-
dera que esta materia contribuirá a robustecer la te.—La Ar-
queologia en España. 
tales de la Iglesia Católica, pudiendo 
asegurarse que las Catacumbas son 
como la Geología y la Extra t i f icac ión, 
Con ocasión de haberse ¡publ icados 
un in te resan t í s imo l ibro por el deán 
de Menorca, i ius t r í s imo señor don 
Antonio Berjón y Vázquez , capel lán 
de honor de Su Majestad el Rey, dedi-
cado a la Arqueo log ía Sagrada, cele-
bramos recientemente una entrevista 
con tan esclarecido sacerdote y al fi-
nal de la conversación, como se re-
cordará , p r o m e t i ó al redactor de la 
Agencia Mencheta, insistir acerca del 
concepto que al actual Santo Padre 
merece esta clase de estudios. 
—¿Se muestra Su Santidad el Papa 
inclinado a favorecer estos estudios 
de la Arqueo log ía? 
—Sí; estos trabajos se hallan actual-
mente en Roma en un estado de apo-
geo y florecimiento extraordinario, 
gracias al ardoroso impulso que les ha 
dado nuestro Pontífice reinante que 
bien merece llamarse el «Papa de las 
Catacumbas» porque es el Papa de 
la Arqueo log ía Cristiana por excelen-
cia. 
E l de «motu propio» de 11 de di-
ciembre de 1925 no sólo ha sancionado 
la Comisión de Sagrada Arqueo log ía 
creada el año 1852 por P í o I X y la Pon-
tificia Academia Romana de Arqueo-
logía, sino que ha creado el Pontificio 
Instituto de Arqueo log ía Cristiana do-
tándole de edificio propio, y fundien-
do estas tres instituciones en un sólo 
espí r i tu de cultura arqueológica , de-
sea que los estudios de esta ciencia-
arte, florezcan en Roma y difundan 
su esencia cristiana por el mundo en-
tero. 
—Su Santidad PJo X I sabe muy 
bien que difundiendo estos conoci-
mientos no sólo contribuye a la cultu-
ra general del mundo, sino que anun-
cia los albores de una Ciencia cuyos 
fundamentos echaron los primeros 
cristianos en las Catacumbas de Ro-
ma principalmente escribiendo y es-
culpiendo ' pág inas gloriosas que a] 
coincidir con las pág inas de la d iy ina 
revelación son una solemne profesión 
de fe católica de la que j a m á s se ha 
apartado la iglesia Romana que per-
maneció siempre una e idént ica en su 
Moral y en su Credo. 
—¿Se ha expresado el Pontíf ice, ca-
tegór icamente en este sentido? 
—Sí, sí; el Papa ha sido tan expl íci-
to en esta materia que ha l l egado-a 
decir que estos monumentos cristia-
nos son «tes t imonios tan venerados 
como científicos de la fé y de la v ida 
religiosa de la a n t i g e d ü a d y fuentes a 
la vez p r inc ipa l í s imas para el estudio 
de las instituciones y de la cul tura 
cristiana desde los tiempos apostól i -
cos», añad i endo que en ellos se leen 
hoy con intensa conmoción no pocos 
de aquellos a r t ícu los de la"fe católica, 
apos tó l ica y romana que m á s dura-
mente fuei'on impugnados por los 
protes tantes» . 
Es m á s , claramente manifiesta que 
«en las catacumbas como en libros y 
volúmenes se acumulan los testimo-
nios no sólo de algunas verdades, sino 
de todas las instituciones fundamen-
de las pág inas del Dogma. 
—Es decir que, considera Su Santi-
dad que la Teología Arqueológ ica 
c o n t r i b u i r á a robustecer la fe. 
— Nó hay duda; como que esto 
equivale a erigirse S. S. P ío X I sobre 
el Trono Augusto de su Poder, de su 
Ciencia y d e s ú s virtudes para pro-
nunciar el F ia t del mundo de la nue-
va ciencia de la Teología A r q u e o l ó -
gica, porque si los tales monumentos 
son pág inas dogmát icas y en ellas -fi-
guran los ar t ículos todos fundamenta-
les de nuestra fé no hay más que tra-
ducir y ordenar esas pág inas y con-
feccionar los vo lúmenes d,e la nueva-
Teología que será la Teología popu-
lar. 
¿Acaso "necesita la fé de tales ar-
gumentos? 
—No; lá fe divina no necesita argu-
mentos humanos. Como vir tud sobre-
natural que es, sólo se funda en la re-
velación y en el Magisterio infalible 
de la Iglesia, sin embargo, permite 
que nuestro racional obsequio a las 
verdades reveladas por aquellos altí-
simos motivos de credibi l idad, se com-
pruebe satisfactoriamente con testi-
monios humanos que al fin vienen a 
establecer la cadenciosa a r m o n í a en-
tre la ciencia y la fe, entre el arte y el 
Dogma. 
—Pero es indudable que para los 
que dudan puede constituir un argu-
mento decisivo. 
—Desde luego; para los protestantes 
y disidentes en general, de buena fe 
especialmente, es un argumento deci-
sivo, porque así se comprueba por 
modo fehaciente que nuestra fe con-
cuerda en todo con la fe de la p r imi -
tiva Iglesia y que la Iglesia católica 
no ha variado en lo más m í n i m o en 
su fundación en lo tocante a esencia y 
substancia de sus instituciones. 
—Como V d . ve es el mismo Santo 
Padre el que más labora en pro del 
ideal de la Teología Arqueológica que 
evidentemente será la concreción de 
una nueva ciencia, auxi l iar poderos í -
simo de la Sagrada Teología a base 
del arte cristiano bien recopilado, d i -
dác t i camente expuesto y fielmente in-
terpretado. 
L a materia prima, por decirlo así, 
de esta nueva ciencia, la tenemos en-
las obras admirables de divulgación, 
como las de Mons, Wilper t y Horacio 
Marrucchi , los cuales han reproduci-
do exactamente y anotado sabiamente 
los monumentos insignes de las ca-
tacumbas, cuyas copias por haberse 
empleado la fotografía , están exentas 
de ciertos errores de detalle en que 
incurrieron anteriormente rarqueólo-
gos no menos dignos dé alabanza y 
encomio por sus obras monumen-
tales. 
—¿Es esta la rama de la Arqueolo-
gía a que usted se dedica preferente-
mente? 
— M i actividad arqu ?ológica 
Francisco Cal le ja 
Los conciertos de ayer 
4yer actuó nuevamente, con 
clamoroso éxito, el gran guita-
rrista Francisco Calleja. Su ex-
quisito arte, su limpio mecanis-
mo y claro sonido hicieron las de-
licias del público, que en las dos 
sesiones aplaudió entusiástica-
mente" y quedó complacidísimo 
de su actuación. 
Ha sido un verdadero acierto 
la organización de estas segundas 
audiciones, pues el público que 
asistió el domingo sentía verda-
dero interés por oirle nuevamen-
te, y además había muchos aficio-
nados que antes no pudieron 
asistir. 
E l Salón Parisiana se vió con-
curridísimo. 
En la sesión de la tarde ejecutó 
en primer lugar la Danza mimero 
10 de Granados, que dijo admira-
blemente. A ella siguió un frag-
mento de la deliciosa Sonatina de 
Moreno Torroba que obtuvo un 
verdadero éxito. Los «Aires ga-
. liegos» del propio Calleja, de ara-
' piísimas y bellas sonoridades, en 
las que demostró, al par que su 
maestría de ejecutante, sus gran-
des dotes de compositor. Es una 
composición de fina factura, cla-
ra, vibrante, en la que ha logrado 
recoger la intensa emoción de 
aquella música popular. Tàrrega 
y Albéniz fueron, tan magistral-
mente interpretados como rese-
ñábamos en el concierto anterior. 
Por la noche hubo una buena 
entrada, reu liéndose un púbtícb 
selectísimo que esperaba con gran 
expectación la presencia del con-
certista. Empezó el programa con 
la evocadora Danza n.0 5 de Gra-
nados, qué tan bellamente suena 
en la guitarra, y a la que Calleja 
dió un relieve extraordinário; su 
perfil melódico fué perfectamen-
te destacado de entre su ambiente 
sonoro y Calleja tuvo en ella mo-
mentos de verdadera inspiración. 
En el resto del programa estu-
vo sencillamente maiistral., des-
collando el formidable Estudio en 
L a de Coste, de ejecución dificilí-
sima y la Evocación de Tàrrega, 
hermoso trémolo, cuyas dificulta-
des técnicas venció Calleja con sin 
igual facilidad. Para final nos dió 
una nueva versión de sus Aires 
de Jota que entusiasmaron al au-
ditorio, el cual despidió al artista 
con una ensordecedora ovación. 
concentrada en la actualidad en el arte 
cristiano de los seis primeros siglos 
de la Iglesia, sin ocuparme para nada 
d é l a Arqueo log ía profana, n i de los 
monumentos posteriores a|esta época. 
—¿Cree usted que en España se con-
sagra elgdebido esfuerzo a la Arqueo-
logía? 
—Hasta ahora no se logró sistema-
tizar los trabajos; muchos descubr" 
mientes se debieron a Nla casualid 
Ahora ya parece que se mult ipl icr 
excavaciones con lógica y con p-
—¿Qué opina usted de los 
descubrimientos de Glozel 
cia? 
—Eso fué ún icamente 
de hábiles mixtificacio 
Y creyendo haber r 
sidad de nuestros 1' 
de la Agencia jM-
del señor Berjo-' 
t i tud. 
e s t á
i o O F i M A C 
DIPUIAOiON GACETILLAS 
El alcalde de Calamocha comu-
nica a este Gobierno civil haber 
aterrizado, sin novedad, en aquel 
aeródromo el aparato «Havi-
lland», número 179, pilotado por 
los capitanes señores López de 
Haro y Berda. 
Procedía de Zaragoza. 
D r . G i m e n o 
* ò ^ ^ ^ i E D I O O - O C U LISTA. 
50 ^pSanUcjan S, "Tercjsl 
SESIÓN D E L A P E R M A N E N T E 
Bajo la presidencia del s e ñ o r V a l - ¡ 
demoro y con asistencia de todos los 
señores diputados vocales se r eun ió 
la Comisión Provincia l en sesión or-
dinaria. 
Adoptó , entro otros acuerdos, los 
siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de en -
fer mos en el Hospi ta l y Casa de Be-
neficencia. 
E l ingreso en la Beneficencia en 
concepto de acogido de lactancia, de 
J o s é Doñate, de Teruel . 
Conceder el prohijamiento de la 
niña expós i ta María del Carmen Mau-
ra, solicitado por los cónyuges Vicen-
te Mart ínez y Dolores Simó de L a Ce-
nia (Tarragona). 
Quedar enterada de las comunica-
ciones del exce len t í s imo señor gober-
nador c iv i l en las que manifiesta cesó 
en el cargo de concejal del Ayunta-
miento de Alcañiz, por d imis ión , el 
m a r q u é s de San José , y fué nombrado 
diputado corporativo el concejal del 
mismo municipio don Juan J o s é Mon-
serrat Monserrat. 
Quedar enterada por el s eñor dele-
gado de la Hi jue la de Alcañiz del fa-
llecimiento del méd ico de la misma 
don Epifanio García, haciendo cons-
tar en ésta el sentimiento de la Corpo-
rac ión por la muerte de dicho señor, 
el cual p res tó laboriosa y competente-
mente sus servicios, y nombrar inte-
rinamente, para que se encargue de la 
asistencia facultativa del mencionado 
benéfico establecimiento, al médico 
don Ramiro García . 
Sacar a oposic ión la mencionada 
plaza de médico y designar el Tr ibu-
nal para la misma que lo f o r m a r á n 
los señores don A n d r é s Vargas, dipu-
tado; don J o s é Teresa, director del 
Hospi ta l provincial y don Alfredo 
Adán, médico de la beneficencia mu-
nicipal de esta ciudad. Dicho Tr ibunal 
debe rá redactar el programa de los 
ejercicios de oposic ión. 
A d q u i r i r con destino a la Sección 
de Vías y Obras provinciales dos elec-
tromotores. 
Aprobar las indemnizaciones del 
ingeniero-jefe de Obras Púb l i cas por 
la inspección de caminos vecinales. 
Conceder al Colegio de María Inma-
culada, de Valderrobres, la subven 
ción, por una vez, de 500 pesetas. 
Idem tres meses de licencia al pre-
sidente de la Diputación don J o s é Ma 
r ía Valdemoro y al diputado señor 
Giner. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia para adquir i r , 
por concurso, una m á q u i n a de i m p r i 
mir con destino a la Imprenta provin 
cial . 
Idem ídem para adquir i r a r t ícu los 
con destino a la Casa de Beneficencia 
Y aprobar el proyecto y presupues-
to de los actos que han de celebrarse 
durante la «Semana Aragonesa» en la 
Exposic ión de Barcelona 
Aterrizaje de un 
avión 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 21 grados. 
Mínima de ayer, ' 9l3. 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, 683'1. 
Recorrido del viento, 52 kilómetros. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el di . 
S E N E C E S I T A A M A para criar en 
casa de los padres, en Teruel, ca!le de 
Temprado, 5, 2,° 
H A C E F A L T A sirvienta que sepa 
de cocina. Para informes en esta A d -
ministración. 
F A B R I C A D E P A S T A S P A R A S O -
P A . Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abri l , San Francisco.—Teruel. 
Ayer , sobre la una de la tarde, cayó 
tan fuerte tormenta que algunas para-
das del Mercado, destinadas a frutas y 
hortalizas, fueron volcadas por el im-
ponente aguacero. 
P o r infracción al Reglamento de ca-
rreteras ha sido denunciado Juan 
Col l Ribo, de Alcañiz. 
Hál lase vacante la plaza de farma-
céut ico titular de Hi jar , con el sueldo 
de 752 pesetas. 
Treinta d ías para solicitarla. 
E l p a d r ó n de cédu las personales 
para el corriente año 1929 es ta rá ex-
puesto al públ ico , durante el plazo 
reglamentario, en las Secre tar ías de 
les Ayuntamientos siguientes: 
Ejulve, Poz-Calanda, Valverde, Gea 
de Albar rac ín , Muniesa, Aliaga, A lba , 
Molinos, Alcañiz y Montalbán. 
A c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a regreso 
de Madrid y Toledo nuestro querido 
amigo don Ricardo Atr ián. 
— Llegó de Valencia el f a rmacéu t i co 
de Monreal don Francisco Remón. 
— De Méjico llegó nuestro paisano el 
P. Lozano, para pasar unos d ías en 
Teruel con su familia. 
— Tuvimos el gusto de saludar a don 
J o s é Fe rnández ViPa , del comercio de 
Zaragoza. 
— Llegó de Monreal del Campo, el 
joven don Alberto Alvarez. 
— Para Madrid , con el fin de presen-
ciar la corr ida del Montepío, salió 
anoche don Gonzalo Doñate . 
— En el Santuario de Lidón de Cas-
tellón, se verificó la boda de la bellí-
sima Pepita Sancho Pérez con el jo-
ven fa rmacéut ico de Carabanchel don 
Pedro Marzo Esteban. 
Bendijo la unión el pá r roco de Mon-
talbán don Pedro Ortín y los nóvios 
fueron apadrinados por doña Ro-
sario Esteban, madre del desposado y 
por don Florencio Sancho, t ío de la 
novia. 
Verificado el enlace se s i rv ió en el 
ertnitorio un lunch a las familias e in -
vitados, pero con carác te r ín t imo por 
el re3iente doble luto del novio, mar-
chando después el nuevo matrimonio 
a Barcelona y al extranjero. 
H a terminado sus estudios en la 
Facultad de Medicina de la Universi-
j dad de Zaragoza con la honrosa cal i-
ficación de sobresaliente en los ejer-
cicios de la Licenciatura, el aventaja-
do alumno don Salvador Mora y Octa-
vio de Toledo perteneciente a distin-
T A B L A J E R O S 
Martín A b r i l . . . . . , 
Francisco R i p o l l . . . . 
' J o s é Murr ia 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé, . . . . 
J o a q u í n Mart ínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . •. . 
Joaqu ín Higón 
J o s é Yuste 
Juan Pérez. 
J o s é Torres 
Máximo Lar io 
T O T A L . 66 
H A C I E N D A 
— • guida famil ia de Albarrac ín . 
E l reparto "general de utilidades | Nuestra más cordial enhorabuena 
para el año 1229 se ha l l a rá de mani- \ al joven médico al que deseamos se-
ftesto al públ ico en las Secre tar ías de ! ña ladós triunfos en el ejercicio de su 
los Ayuntamientos que se expresan a ; profesión, 
cont inuación, por el tiempo regla-
mentario. 
Puertomingalvo, 
Campo e Hí jar . 
E l arriendo de la Recaudación de 
Contribuciones de esta provincia, 
haciendo uso de la facultad que le 
está conferida por el caso 2.° del ar-
t ículo 33 del Estatuto de Recaudación 
de 18 de diciembre de 1928, ha nom-
brado recaudador-auxiliar y agente 
ejecutivo de los pueblos que compo-
nen la 2.a Zona de Albar rac ín , a don 
Basi l io Marín Pertegaz, vecino de V i 
llafranca del Campo. 
S U C E S O S 
Vil la f ranca del E S T E NUMERO H A SIDO VI-
S A D O POR L A C E N S U R A 
A L J U Z G A D O 
Comunican de Huesa del Co-
mún que ha sido puesto a dispo-
sición del Juzgado el vecino de 
dicha localidad Fulgencio Louper; 
denuncia su pariente Pilar Aye-
te que el Louper le sustrajo una 
burra propiedad de su padre, re-
cientemente fallecido. 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
A G E N 
O F I C I 
T E 
A L EMIL I O F U S T E R P.Domingo Gas-c ó n ^ . T E R U E L 
GOBIERMOCIVIL 
NOTAS V A R I A S 
A los alcaldes de Vinaceite, Torre 
de Arcas, Montoro de Mezquita, Mata 
de los Olmos, Jabaloyas, Ferreruela 
de Huerva, Cubla, Crivillón, Anadón 
y Cirugeda, se les ordena manifieste a 
este Gobierno civi l las causas por las 
que no comunicaron a la Dirección 
general de Adminis t ración los datos 
de las vacantes relativas a las secreta-
r ías de aquellos Ayuntamientos res-
pectivos y, que con la mayor urgencia 
lo hagan a este Centro provincial para 
su envío a la Superioridad con la do 
cumer. tación según determina el ar-
t ículo 22 del Reglamento del 23 de 
de agosto de 1924. . 
A l señor presidente de la Diputa-
ción se traslada Real orden del Minis-
terio de la Gobernación aprobando 
las ordenanzas provinciales para el 
desenvolyimiento de sus presupues-
tos. 
Se ha acordado, en el expediente de 
jubi lac ión del secretario del Ayunta-
miento de Andorra , don Narciso José 
Ru iz Grau, el siguiente prorrateo con 
arreglo a las cuatro quintas partes del 
del sueldo anual de 4.500 pesetas. 
E l Ayuntamiento de Vinaceite abo 
na rá mensualmente l^o'SG pesetas; el 
Ayuntamiento de Andorra, 154<14. 
Este municipio recaudará las can-
tidades y será el encargado de abonar 
al jubilado la mensualidad a que tie-
ne derecho. 
Obras públicas 
Hasta el d ía 15 de julio próximo se 
admi t i r án en el Negociado de Cons-
t rucción de Carreteras del Ministerio 
de Fomento y en todas las Jefatura8 
de Obras públicas de la Península, 
proposiciones para optar a la suba^ 
de las obras del trozo cuarto dé la ca-
rretera do Cortes a Luco de Giloca, 
cuyo presupuesto asciende a296.3oU9 
pesetas, debiendo quedar terminadas 
en el plazo da catorce meses, a contal 
de la fecha de comienzo de las obras 
y siendo la fianza provisional 
8.890-52 pesetas. . ^ 
L a subasta se verificará en la 
ción general de Obras públicas, el 
20 de julio. 
AcadCaniadeingl^ 
MISTRESS SPRINGSC^ 
L E C C I Ó N D I A R I ^  y 
S E Ñ O R A A M E R I C A ^ 
M é t o d o de resul tados m a r p \ ^ a 
sos. H o n o r a r i o s m ó d i c o s , 
en esta R e d a c c i ó n . 
do 
¡28 de junio del92& 
C O S A S T U R O L E N S E S 
T 4 O R D E N D E C A L A T R A V A 
Y T E R U E L 
las ae/liúciones de la Orden de 
firava, W una relación con cier-
C comiendas de Alcañiz, según es-
as del sacro archivo del conven-
)a orden recopiladas por pr ims 
ra"" 
crituras 
Jv dedicadas al rey Felipe III 
ya ve/' j 
i A flspafta. 
Fn los castillos de Zori ta y Alcañiz 
caballeros de Calatrava «en la pro-
'•ncia de Zorita y de Aragón» según 
V1 <}efinui()nes de ,a orden,, estaban 
'bligados en las Pascuas a recibir los 
A m e n t o s : por razón de estar pro-
Lados, porque las iglesias de dichos 
astilles estaban en poder de hombres 
€ mtts y todo el año 'cerradas, los 
tales caballeros dejaban de i r a los 
.castillos a cumplir con sus obligacio-
nes, »0 sin cargos de sus conciencias, 
pero era peor, que los priores de Aü-
ijiliz y de Zorita nunca decían misa 
e'n ]as iglesias de esos castillos. P o r 
tal fué consultada Su Majestad res-
pondiendo que, estando vacantes se 
darían a caballeros de háb i to . Así se 
ordenó hacer incluso en la Peña de 
Hartos, en donde también hubo con-
vento de la orden de Calatrava. 
Los comendadores del · re ino 'de Ara -
gón fueron obligados a pagar .al p r ior 
de la orden en Alcañiz ciertas cuan-
tías de maravedises cada uno para su 
mantenimiento. E n la paga se puso 
muchas veces di lación, haciepido en la 
i cobranza muchos gastos él padre 
I Prior distrayendo a su persona. Se 
I quiso poner remedio a ese mal y se 
ordenó por Felipe III que se pagase a 
I dicho Prior lo que se le debiera y les 
I cupiere, haciendo a costa de los moro-
j sos tal cobranza. 
El principal mantenimiento del jefe 
j del convento de Calatrava en Alcañiz 
I era lo que deducía d é l a primera en-
I comienda que Jo pagaba cada afío en 
I tres tercios de cuatro en cuatro me-
} ses, puesto en l a v i l l a de Alcañiz, pa-
I raque ese Pr io r no tuviera hecesidad 
de salir de la plaza. Lo que debían 
j otras encomiendas se o r d e n ó que fue-
1 sen los Comendadores los- que lo pa-
j garan en las tres Pascuas del año, que 
eran obligados a confesar y recibir 
I los Sacramentes con el dicho P r i o r 
en la iglesia del castillo de Alcañiz. 
Se es t ipuló una multa de tres florines 
dé oro al moroso, que quedó implan-
tada por el capí tu lo de la orden de 
Calatrava en la iglesia del convento 
de Alcañiz desde 1604. En este año se 
anexionaron a la encomienda mayor 
de Alcañiz las de igual clase de Foz y 
Calanda con carga y gravamen. 
También se est ipuló que la mitad 
de lo que rentaren y valieren en cada 
año se convirtiera y gastara perpetua-
mente en las labores, reparos y obras 
nuevas del Castillo de Alcañiz con la 
•declaración expresa de que no se gas-
tara en otra cosa. Dichas labores se-
rían para los muros, torres, baluartes 
y almenas de dicho castillo por estar 
obligado el comendador mayor a sos-
tener y hacer las obras de dicha en-
comienda mayor. Las penas y calum-
nias, homicidios y medio homicidios 
sentencias de dicha v i l l a que son de 
la mesa maestral se anexionaban a d i -
cho comen dador mayor para que tenga 
poder sobre ios vasallos de dicho lu-
gar. Se paga r í a en cada año por razón 
de pena y calumnia cinco mi l marave-
dises al P r i o r de Alcañiz para que los 
gastara en tener encendida una lám-
para que continuamente de día y de 
noche ardiera en la iglesia ante el San-
t í s imo Sacramento y para la cera ne-
cesaria para el culto divino en memo-
ria de los reyes y de los maestres que 
en tiempo fueron dando cuenta cada 
año de cómo gastaban e inver t ían d i -
chos fondos. 
Posteriormente moderaron la mitad 
de las encomiendas de Foz y de Calan-
da: és ta en 250 libras cada año, que en 
febrero depos i ta r ían en Zaragoza y se 
irían gastando en las obras del casti-
llo de Alcañiz, conforme con las ó rde -
nes de los visitadores. Se o r d e n ó tam-
bién el cobro a trozos de sus antece-
sores que no se hubieren,invertido en 
la fábr ica del castillo de Alcañiz. E l 
capí tu lo de la orden de Calatrava dio 
poder bastante al comendador mayor 
de Alcañiz para cumpl i r lo preceptua-
do anteriormente. A la encomienda de 
j Monroyo se anex ionó la de P e ñ a r r o y a 
y íás dos tereeras ¡partes de tal se gas-
Al. A N A IN A 
taban en la labor del castillo de Mon-
royo en la forma y manera que las 
aplicaba la Encomienda mayor de 
Alcañiz. Cada año en el castillo de 
Monroyo se gas t a r í a treinta y cinco 
mi l maravedises en reparos de la for-
taleza, que se verif icar ían con mode-' 
ración en la forma aná loga al de A l -
cañiz, por estar informados que tenía 
necesidad de reparos. Se o r d e n ó en 
tal r eparac ión al Gobernador de A r a -
gón que se atuviera a las definiciones 
de la orden de Calatrava y se compra-
ra un juro, el cual se h ipotecar ía para 
'os casos que fueren necesarios, obras 
y reparaciones de dicho castillo. 
L a encomienda de Molinos quedaba 
aneja a los de Laguna Rota, Castelse-
rás y Alcaideano de Alcorisa , las cua-
les se apl icar ían a los reparos del cas-
tillo de los Molinos tomando por mo-
delo al de Alcañiz. L a encomienda de 
Castelserás y Laguna Rota fué mode-
rada posteriormente en m i l reales 
anuales. L a encomienda de L a Fres-
neda quedaba aneja a la de Ráfales 
que, con dos tercios de sus rentas, 
c o n c e r n i r í a n p e r p e t u a m e n t e a la sobras 
del castillo de la Fresneda a modo del 
castillo de Alcañiz. También fué mo-
derada posteriormente en cien duca-
dos cada año que paga r í a el comen-
dador. 
E l priorato de Alcañiz tenía como 
anejas las aceñas que al l í tienen mesa 
maestral. L a iglesia del Castillo de 
Alcañiz tenía para ornamentos y l i -
bros, cálices y cosas necesarias, al 
culto divino los censos menudos de la 
mesa maestrai, los cuales les fueron 
dados a dicha iglesia en el acto de la 
reun ión del capí tu lo en Sevilla el año 
1603, de acuerdo mn normas dadas 
por el papa Pío V, de feliz recuerdo. 
Entre las disposiciones de ía Ordèn 
de Calatrava se conferían, entre otros, 
derechos para el comendador mayor 
sobre los difuntos de la Orden, cator-
ce m i l maravedises del P r i o r de Alca-
ñiz,, d e s p u é s de la gracia que confirió 
Paulo H I . 
Finalmente, en el reparto de lanzas 
(330) con las que los comendadores de 
Calatrava; concur r í an a la guerra por 
razón d e s ú s encomiendas, h e c í n en 
capí tu lo general de la orden, que 
ce lebró sesión en Madr id el a ñ o 160G 
y fué definido en el que se reun ió en 
•Valladolid el año 1602, co r re spond ían 
a lo qua hoy es provincia de Teruel 
las siguientes: Alcolea, 3; Almagro , 2; 
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H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
JOOOOOOrtOOOOO 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parle eléctrica de! 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS o o o o o o 
: ^ o^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo^ O 
c r o : : r o o r o o o ^ ^ 
Zor i t a , ! ; Castelserás , 6; Al iaga y No-
guera, 3; L a Fresneda, 5; Molinos, 1; 
Monroyo y Peña r roya , 6; Vetera, una 
lanza. 
Las escrituras se encuentran: la de 
Alcañiz, como encomienda mayor de 
Aragón, donación de esa v i l l a a la 
orden con aldeas, exenciones de fue-
ros, hornos, molinos, montes, dehesas 
y oficios .de justicia y las de Foz y 
Calanda en los cajones 26 y 27, las 
visitas en el 21 del archivo de la orden 
de Calatrava. Lo tocante al Priorato 
de Alcañiz en el cajón 27, num. 48 
hasta el fin y en las Visitas en el 21. L a 
de Alcolea en el 28 y Visitas 3, 4, 5, 6, 
9,13,15,18, 19, 22, 29, 41 y 62. A l m a -
gro, tercio de vino de Torralba cajón 
29: lo concerniente al maestre Ruy 
Pérez , cajón 15 n ú m . 1; lo que a tañe a 
la fundac ión de monasterio, hospital 
del comendador mayor, Gutierre de 
Padi l la , cajón 8 n ú m e r o s 21 y 22. Do-
nación de Albarrac ín en el cajón 10 
n ú m . 36. L a Fresneda cajón 44. Monro-
j o y su justiciazgo cajón 59. Molinos 
oajón 21. 
MOHAMED BEN C H A P R U T H . 
leed [ l l l i t l l 
Registro c iv i l 
Movimiento de población produci-
do en las ú l t imas veinticuatro horas. 
Nac imien tos . - Juan J o s é Romero 
Garzarán , hijo legí t imo de Pascual y 
de Carmen. 
Agust ín Juan Ortega Ballesteros, 
hijo leg í t imo de Agust ín y de Vicenta. 
P i l a r V i l l a r roya Liberes, hija legí t i -
ma de Celestino y de Petra. 
Defunciones,—ninguna. 
Matrimonios, -n inguno . 
INSTITUTO D E V A C U N A -
CION A N T I R R A B I C A 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altitud, «Original 
Hanau» 
Reacción Wassermann y aplica-
ción del 606.-Diatermia.-Ultra-
microscopia 
DIRECTOR 
Vicente Mufloz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
l a l i * la Sita M e Italia 
(TRADUCIDO VEXPRESAMESTE PARA NUESTROS LECTORES) 
(CONTINUACIÓN) 
del Valle y de San (Carlos en Catinari con todos sus anejos y 
...gato III, 3, 4 y 5), para declararlos libres de 
íoda ocupación al cumplirse el año de entrar en vigor el pre-
s t e Tratado. 
^ t íeulo 15. Los inmuebles indicados en ei ar t ículo 13 f en 
iasdos primeras líneas del 14, así como los palacios de la No-
íarÍMe la Cancillería, de Propaganda Fide en la plaza de Es-
JJaña(el palacio del Santo Oficio y adyacentes, el de Converten-
^ (actualmente Congregación p.ara la Iglesia Oriental) en la 
Plaza Seossacavalli, el palacio del Vicariato (Alegato II, 6, 7, 8, 
10 y y otros edificios en los cuales la Santa Sede en el por-
Pueda establecer otros Ministerios suyos, aunque forman-
^ Parte del territorio italiano gozarán de la inmunidad reco-
dada por el derecho internacional a las sedes de los agentes 
^'omáticos dé los Estados'extranjeros. 
. ^a misma inmunidad se apl icará ea el r ég imen de otras igle-
_asi también fuera de Roma, durante el tiempo en el cual ven-
^ Alebrándose en las mismas, sin ser abiertas al púb ' ico , 
piones religiosas con la intervención del Sumo Pontífice. 
^ i e u l o 16. Los inmuebles indicados en los tres ar t ículos 
i g e n t e s , así como los adjuntos a sedes de los siguientes 
Co |:utos Pontificios: Universidad Gregoriana, Instituto B ib l i -
do'^ental, Arqueológico, Seminario Ruso, Colegio Lombar-
^ los dos palacios de San Apol inar y la casa de los ejercicios 
2, g' 7el ^ " o , (ie San Juan y San Pablo, (Alegato III, 1, * bíS> 
eL' ' 8)' jarr'ás serán sometidos a v ínculo n i expropiac ión por 
y qu H uti,idad públ ica sin previo acuerdo con la Santa Sede 
^din 11 exentos de todo tributo, así ordinario como extra-
enticj^10 tant0 Por Parte del Estado, como de cualquier otra 
Queda libre la Santa Sede de dar a todos los supradichos in-
muebles consignados en este a r t í cu lo y en los tres precedentes, 
el empleo y disposic ión que crea conveniente sin necesidad de 
autor ización o consentimiento por parte de autoridades guber-
nativas, provinciales o eonaaréales, ias cuales pueden a este 
respecto confiar en las nobles tradiciones a r t í s t i cas de que tan 
justamente se envanece la Iglesia Católica. 
Ar t ícu lo 17. Las retribuciones de cualquier índole que fue-
ren debidas por la Santa Sede a cualquiera otra entidad cen-
tral de la Iglesia Católica o a otra directamente intervenida por 
la Santa Sede fuera de Roma, así como a sus dignatarios, em 
picados y asa'ariados, aunque no sean estables, quedan exentas, 
a partir del 1.° de enero de 1929,de cualquier tributo, tanto del 
Estado como de cualquier otra entidad. 
Art ícuto 18. Los tesoros de arte y ciencia existentes en la 
Ciudad del Vaticano, pod rán ser visitados por los estudiosos y 
viajeros, pero q u e d a r á reservada a ia Santa Sede plena liber-
tad de regular el acceso del púb l ico a ellos. 
Ar t ícu lo 19. Los d ip lomát icos y enviados de la Santa Sede, 
los de los Gobiernos extranjeros cerca de la Santa Sede y los 
dignatarios de la Iglesia procedentes del extranjero, d i r igidos 
a la Ciudad del Vaticano y provistos de pasaportes expedidos-
en los Estados de su procedencia, visados por los representan-
tes pontificios en él extranjero, p o d r á n , sin otro requisito, pe-
netrar y también atravesar el territorio italiano. Queda aplica-
da esta regla igualmente a los d ip lomát i cos y enviados que, 
provistos de pasaportes expedidos por la Santa Sede, sé trasla-
den de la Ciudad del Vaticano al extranjero. 
Art ículo 20. Las mercanc ía s procedentes del extranjero y 
dirigidas a la ciudad del Vaticano o, fuera de la misma, a ins-
tituciones o dependencias de la Santa Sede, serán siempre ad-
mitidas en cualquier punto de la= fronteras italianas o puertos 
y asegurada su libre c i rculac ión con exención absoluta de dere-
chos arancelarios y aduaneros. 
Art ículo 21. Todos los cardenales gozarán en Ital ia de los 
honores debidos a los P r ínc ipes de la sangre; los residentes en 
Roma, aunque fuera de la Ciudad del Vaticano, son para todos 
los efectos pertinentes, ciudadanos do la mis im 
Durante las vacaciones de la Sede Pontificia, Italia p rovee rá 
de modo especial a que el libre acceso y circulación de los car-
denales a t ravés del territorio italiano se verifique sin obstá-
culo alguno y a que no se ponga impedimento o l imitación 
ninguna a la libertad personal de los mismos. 
Cuidará o t ros í Italia de que en los territorios que rodean a la 
Ciudad del Vaticarto no se cometan actos que puedan turbar las 
reuniones del Cónclave. 
Las normas antedichas se apl icarán también para los cón-
claves que se r e ú n a n fuera de la Ciudad del Vaticano, como 
para aquellos que presida el Pontífice o sus legados, así como 
para lajprotección de los obispos llamados a participar en ellos* 
Ar t ícu lo 22. Italia p rovee rá en su terri torio al castigo de los 
delitos que vengan comet iéndose en la Ciudad del Taticano, a 
petición de la Santa Sede y por delegación que p o d r á ser con-
cedida por la misma, bien en particulares casos o bien de mo-
do permanente, salvo cuando el autor del delito se h a y » refu-
giado en territorio italiano en cuyo caso se p rocede rá sin ne-
cesidad de requisito alguno contra él de acuerdo con las nor -
mas establecidas por las leyes italianas. 
L a Santa Sede en t regará al Estado italiano las personas que 
se refugiaron en la Ciudad del Vaticano, y a las que se imputen 
actos cometidos en terri torio italiano, que se consideren de l i c -
tuosos por las leyes de ambos Estados. 
Igualmente se p r o c e d e r á con las personas acusadas de haber 
cometido delito y que se hubieren refugiado en los inmuebles 
declarados inmunes en el a r t í cu lo 15, a menos que los prebos-
tes de los citados inmuebles prefieran invitar a los agentes ita-
lianos a entrar pai'a arrestarlos. 
Ar t ículo 23. Para la ejecución en el Reino de las sentencias 
emanadas rte los tribunales de la ciudad del Vaticano se aplica-
rán las normas del derecho internacional. 
Tendrán , en cambio, sin más requisito, plena eficacia j u r í d i c a 
en el reino de Italia, y en todos sus efectos civiles, las senten-
cias y p rove ídos emanados de la autoridad eclesiástica y ofi-
cialmente comunicadas a la autoridad c i v i l , acerca de personas 
eclesiásticas o religiosas y concernientes a materias espirituales 
o disciplinarias, 
(Se continuará.) ' 
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mes, 28 dejmm 
Z a r a g o 
(De nuestro redactoivcorresponsal) 
Caídas desgiaciadas. - Desapaiece de su pueblo y es hallado 
mueito en el Cinca—Buzones públicos.-—Manolo Bienvenida 
toma la alternativa en esta plaza, 
alounas edificacio-27-10, noche. 
C A E Y SE R O M P E U N 
BRAZO 
En la vía pública se cayó la ni-
ña de siete años Juana Aznar, 
causándose la fractura del brazo 
derecho por la articulación del 
codo. 
Fué trasladada a la casa de 
Socorro donde se le asistió por el 
médico de guardia. 
O T R A CAÍDA 
Sn la calle del Heroísmo tuvo 
la desgracia de caerse el joven de 
22 años, Juan Lafuente Sánchez, 
carpintero de oficio, en ocasión 
que conducía un encargo de mue-
bles, fracturándose -a pierna iz-
quierda por la parte del fémur. 
Conducido al Hospital provin-
cial quedó instalado en dicho es-
tablecimiento benéfico para que 
se le atendiera a su curación. 
REGRESO A M A D R I D 
E l coionel Kindelán, jefe de la 
Aviación española, que estuvo en 
Zaragoza con motivo de las ma-
niobras de aviación ha regresado 
a Madrid. Manifestó que volvería 
el sábado a esta capital. 
A L L A Z G O D E U N 
CADÁVER 
Comunican de Naval (Huesca) 
que ha sido hallado en el río Cin-
ca el cadáver de Francisco Raso, 
de 48 años, natural de Mediano; 
dicho individuo desapareció de 
su domicilio el 16 del actual. j 
Sufría enajenación mental, y j 
además se hallaba en la mayor 
penuria. 
INSTALACIÓN DE BU-
• ZONES , 
Han quedado instalados en la 
Constitución, San Miguel y Aca-
demia los buzones para corres-
pondencia, como dijimos. 
Por tan beneficiosa mejora se 
felicita al Ayuntamiento y Admi-
nistración Principal de Correos. 
D E FÚTBOL 
El domingo se celebrará el en-
cuentro de fútbol, en partido que 
se disputará el campeonato, entre 
los equipos del Sevilla F . C. y el 
Iberia de esta población. E l par-
tido ha despertado interés entre 
los aficionados. 
perjuicios en 
nes. 
RIÑA D E DOS A N C I A N A S 
En la calle de Casta Alvarez 
riñeron las convecinas Carmen 
Martínez y Jorja Navarro, de 61 
y 84 años, respectivamente, cau-
sándo esta última con unas tije-
ras a la primera una herida con-
tusa y erosiones en la cabeza, de 
pronóstico reservado. 
Del suceso tomó nota el Juz-
gado. 
L A A L T E R N A T I V A 
BIENVENIDA 
D E 
E l domingo se celebrará una co-
rrida de toros, con ganado de 
Flores, y los diestros Márquez, 
Lagartíto y Manolo Bienvenida 
que tomará la alternativa. 
La demanda de billetes es ex-
traordinaria. 
Llegada de una es-
cuadri l la de tor-
pederos 
Santander, 27.—A las siete de 
la tarde, y procedente de Vivero 
(Galicia), fondeó en este puerto 
una escuadrilla de torpederos, 
formada por los números 2, 7, 9 y 
10 que han anclado en la bahía. 
Dichos barcos vienen en viaje de 
prácticas y permanecerán en es-
te puerto unos quince días. E l 
comandante de la escuadrilla 
cumplimentará mañana a las au-
toridades. 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
27—IV15 noche 
SE D E C L A R A A U T O R 
D E L ASESINATO D E L 
C A R D E N A L S O L D E V I L A 
En el Cuartel de San Carlos de 
la Barceloneta se presentó un in-
dividuo, soldado, ante el cabo de 
guardia diciendo que él erá el au-
tor de la muerte del cardenal Sol-
devila, hecho ocurrido en Zarago-
za en junio de 1923. 
Dijo que cuando cometió el 
crimen tenía quince años y afir-
ma que los que están en la cárcel 
son inocentes. 
r E l cabo hizo que ante sus jefes 
el mencionado individuo repitie-
ra las anteriores declaraciones. 
Este las reiteró confesándose 
autor del asesinato. 
E l tal individuo quedó deteni-
do, dándose conocimiento del 
ale apitán general. 
VISITA A L A L C A L D E 
El cónsul de Suecia ha visitado 
al alcalde para darle las gracias 
por las atenciones tenidas con los 
visitantes de su país y con la tri-
pulación del /Oscar lí» durante 
su estancia en Barcelona. 
Manifestó que sus compatriotas 
marcharon satisfechos y agrade-
cidos, colmando de elogios a Es-
paña. 
OTRAS NOTICIAS 
Esta mañana con asistencia del 
infante don Fernando de Baviera 
se ha inaugurado solemnemente 
la iglesia de Sanjuan en Vi l l a -
franca de Panadés. Asistieron las 
autoridades barcelonesas. 
Hoy acompañados del barón 
de Rostchíld, llegaron dos hijos 
del Maharajá de Capurtala, para 
ver la Exposición. 
Llegó de Ginebra el señor Lar-
go Caballero, después de asistir 
en representación del partida so-
cialista esoañol a la Conferencia 
internacional del Trabajo cele-
brada en Ginebra. 
V A L E N C I A 
El alcalde es teli citado poi el matqués de Estella,-
construcciones en Valencia y su provincia. - Un tr 
Mej\ 
en 
otas y 
matà a una anciana. — Discusiones y unas por los to¡ 
noche. 
os. 
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REGRESO DEL A L C A L D E 
» 
Ha regresado de Madrid el al-
calde, marqués de Sotelo, que 
pasó el día de ayer en la Corte 
con objeto de asistir a la sesión 
mensual del Banco de Crédito 
Local. 
E l marqués de Sotelo habló con 
el general Primo de Rivera, quien 
se encuentra preocupado por la 
suerte que hayan podido correr 
los tripulantes del «Dornier 16». 
E l jefe del Gobierno se interesó 
por Valencia, felicitando al alcal-
de por el éxito del empréstito del 
Ayuntamiento para mejoras loca-
les, así como por el desarrollo 
que va tomando la enseñanza con 
el gran número de escuelas que 
se están construyendo.y el arreglo 
de carreteras. 
E l señor alcalde viene satisfe-
chísimo de Madrid. 
NIÑO LESIONADO POR 
U N POSTE 
Anoche, a las doce, ingresó en 
el Hospital el niño Isidoro Gómez 
Navarro, de 9 años, domiciliado 
en la Vara de Cuarte, en cons-
trucción. 
Se hallaba jugando con otros 
muchachos y le cayó encima un 
poste causándole una herida en la 
región abdominal y probable le-
sión visceral, de pronóstico re-
servado. 
En el benéfico establecimiento 
se le practicó una operación, de-
licadísima, en la que los docto-
res le apreciaron hemorragia por 
rotura de bazo. 
Esta mañana se hallaba grave. 
* vi. 
rnador 
E L GOBERNADOR y l o . 
PERIODISTAS J 
Esta mañana los reporter 
sitaron al s e ñ o r gobe 
quien después de saludarlos ? ' 
manifestó que había recibido i 
visita de una comisión del P 
de Montroy con objeto de trat^ 
de la construcción de un CUa *[ 
para la Guardia civil , anuncií! 
dolé los comisionados que el pu 
blo cuenta con recursos para ell6' 
E l gobernador señor Htrnán 
dez Malillos les prometió su ¿¿ 
laboración. prometió 
También les dijo el 
lOOt ^ooooooo, 
' " O O O O O O O * l@Oao 
}0OOOOOOOo0a 
'"oooooooo0' 
j0ooooooo0a 
••OopoooOO0 '"oooooooo00 
NOMBRAMIENTO 
CONCEJALES 
D E 
Han sido nombrados conceja-
les de Cinco Villas don Santiago 
Escobeda y don Gregorio Esco-
bedo; de Tauste, don Prudencio 
Díez y de Borja don Angel No-
gués López. 
TORMENTAS 
En la capital y en varios pue-
blos de la provincia han descar-
gado fuertes tormentas que han 
usado daños a la agricultura y 
Garage y tallar de reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda d^se de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA D E CUBIERTAS Y CÁMARA 
6n este taller enconhará usied lo más moderno y práctico en ma-
quinaría y por tanto la más pronta reparación. 
señor ^ 
bernador que hubo recibido a los 
alcaldes de Villar y Paterna, ei 
primero para hablarle sobre la 
edificación de unas escuelas y el 
segundo para señalar el aforo de 
las aguas. 
Y, respecto a lo demás, reina-
ba tranquilidad en Valencia y su 
provincia. 
R I Ñ A 
Anoche en el puente de San Jo-
sé riñeron Evaristo Elias Leiva y 
Vicente Pérez, resultando ambos 
lesionados, levemente. 
Fueron asistidos en la casa de 
Socorro, del distrito, pasando des-
pués al Juzgado. 
DISCUSIONES POR LOS 
TOROS 
Entre los grupos que se estacio-
nan frente a la Plaza de Toros, 
desde que se publicó el cartel de 
ferias, las discusiones son vivísi-
mas llegando los aficionados a 
disputas violentas. 
Esta tarde la discusión fué tan 
grande que degeneró en reyerta, 
repartiéndose entre los aficiona-
dos mamporros y palos, y diri-
giéndose frases malsonantes. 
En la trifulca salió lesionado 
Leopoldo Ferris, (a) Fruterito, 
banderillero. 
A N C I A N A ATROPE-
L L A D A 
Esta mañana a las oeno y 
dia el ferrocarril-tranvía eléctri-
co del Grao, número 30, cerca de 
la estación, atropelló a una a"' 
ciana llamada Filomena Cuenca, 
de 71 años, dándole el coche de 
cabeza un golpetazo que le caus 
una herida en la región frontal. 
A l ser conducida a la casa 
Socorro, falleció. 
E l cadáver de la desgraciada 
anciana fué trasladado al depor-
to del Hospital. 
de 
San Francisco 25 y 
oooooooocooooo 
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Camino de la Estación 
T E R U E L 
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DBS-HERIDO POR UJN 
CONOCIDO ^ 
Esta tarde ingresó en. la c^  
de Sucorro de Colón, Alberto^ 
donde se le asistió de u n a ^ 
se 
cara 
ler 
rida incisa en la . 
del brazo izquierdo, ^ue Scono-
causó con un arma ufl , • 
dei tranvía del 
• • • • • • • • • a a a a i 
>000OO00< 
,oOOOOO0< son»0 s a o o t > o o o 
cído al apearse 
puente de la Trinidad-
Ignora quién es, asi 
motivo de la agresión. 
como 
de lumo de 192Í Pagina M A Ñ A N A 
re-
v P O L I T I C A 
esideníeno le alai ma la 
a de ¡3 peseta' Vendrá la te-
loiización.-Paia los plenos 
Je ti Asamblea.—La «Gaceta». 
J O S P Í A N O S D E L A 
A S A M B L E A 
Madrid, 27 . -En los plenos de 
Asamblea Nacional se exami-
rá los expedientes de la refor-
agropecuaria, luego verán los 
dictámenes acerca del régimen 
de propiedad y los puntos que se 
refieren a la inscripción en el 
£Ístro de propiedad. 
D I C E « A B C » 
Madrid, 27.-E1 diario «A B C»' 
estudia el problema de los arren-' 
^amientos que va a discutir en la 
Asamblea Nacional y dice que 
debe de verse antes el informe de 
Jas corporaciones interesadas. 
D I C E L A « G A C E T A » 
Madrid, 27.—Concediendo las 
grandes cruces de mérito militar 
^ los generales Federico Beren-
guer, Mi Uán Astray, Ponte, Per-
tegaz. Mola y Pozas. 
Concediendo medallas de Ma-
ría Cristina a los generales Gó-
mez Morató, Carrasco y Goya. 
Disponiendo que fine el plazo 
de adquisición de la medalla de 
homenaje a los reyes el 30 de 
mayo de 1930. 
Dando normas para la conce-
sión de cruces a generales por 
A U M E N T A E L P E S I M I S M O P O R L A S U E R T E D E 
F R A N C O Y S U S C O M P A Ñ E R O S 
Los temporales imposibilitan la exploración en gian escala dei Atlántico.-Manifestaciones del 
ministro de Marina. —Elporta-aviones «Eagle» regresa a su base. —Un radiograma de la Unión-
Radio (estación de Barcelona) no tiene confirmación. La noticia, no confirmada, ele haber sido 
salvados los tripulantes del «Dornier número 16» se extendió como un relámpago 
por toda España 
A U M E N T A E L P E -
S I M I S M O 
Madrid, 27. — Estella, ministro 
de Marina y Kindelán se han ma-
nifestado a las dos de la tarde pe-
simistas francamente. E l mar du-
ro obligara a retirarse a los ele-
mentos que buscaban al Dornier 
16. Las gestiones del portaviones 
inglés han resultado infructuosas. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
M I N I S T R O D E M A R I N A 
Madrid, 27.—El ministro señor 
García Reyes ha conferenciado 
con el agregado naval de nuestra 
embajada en Londres, el cual le 
ha comunicado que el portaviones 
ha cesado de lanzar sus aparatos 
a causa del temporal reinante en 
el Atlántico, volviendo a reanu-
dar las pesquisas en cuanto amai-
ne: E l rey don Alfonso ha tomado 
parte activa y agradece al gobier-
no inglés el interés demostrado 
en la busca del Dornier 16. Nues-
tros destructores no han dado hoy 
ningún radio, creyéndose que se 
encuentran capeando el temporal 
que hay por las islas Azores. 
Añadió que la reina y el prín-
cine han preguntado varias veces, 
I E L P E S I M I S M O D E K I N - I 
D E L A N 
Madrid, 27.—Hablando el coro- j 
nel Kindelán con los periodistas, | 
no supo ocultarles su pesimismo | 
respecto a la situación de Franco 
y sus compañeros. 
E l pesimismo tenía por causa 
inmediata las noticias que se re-
cibían de los temporales, que aña-
dían una dificultad más a las que 
ya se amontonaban para dar con 
los desgraciados tripulantes del 
«Dornier, 16.» 
hechos acaecidos durante el de- dándoles las noticias confusas que 
U N « R A D I O » D E L C A -
Ñ O N E R O P O R T U G U É S 
S A I N A 
Lisboa, 27,—Se ha recibido run 
radiograma del cañonero portu-
gués Saina en el que dice haber' 
llegado a Horta sin encontrar 
DEL EXTRANJERO 
Ante el combate Uzcudun-Sch-
melling.—Atentado contra e l 
cónsul de Letonia — Regalo 
del Gobierno de Checoeslova-
quia al Romano Pontífice. 
E D I F I C I O I N A U G U R A D O 
Florencia, 27.-Se ha inaugu-
rado la Biblioteca Nacional. 
N O T I C I A S D E R O M A 
Roma, 27. -Han jurado el car-
go más de 60 guardias palatinos. 
— E l írobierno de Checoeslov^-
E L P R E S I D E N T E , 
A L E N T A D O 
D E S -
áempeño de cargo de coronel. 
L A B A J A D E L A 
P E S E T A 
Madrid, 27.—Dice el órgano 
oficioso del Gobierno que no alar-
ma al presidente la baja de la pe-
se reciben. 
Esta mañana recibió el marqués 
de Estella a Jiménez e Iglesias, 
conversando con ellos largo rato. 
Por la tarde recibirá al embajador 
de Inglaterra y al de Cuba. 
Volviendo a referirse a lo de 
<cura por todos los medios dete-
ner su desvalorización, creyendo 
fundadamente que no podrán 
transcurir muchos días estando 
la libras a 33 pesetas. 
El resurgimiento económico de 
Eepaña—ha dicho el jefe del1 Go-
bierno—será cuestión de tres o 
cuatro años. La re valorización 
•de nuestra peseta sera un fenó-
meno que se manifestará por sí 
lolo. 
seta, aunque el Gobierno ya pro- Franco y sus compañeros, el mi-
nistro de Marina dijo que el mar 
estaba ahora duro, por lo cual los 
elementos que buscan al Dornier 
16 tienen que retirarse, en cuyo 
caso pierde todas las esperanzas, 
porque con el mar picado no pue-
den flotar en buenas condiciones. 
A l Norte de las Azores, las pes-
quisas han resultado infructuosas. 
q 
A U D I E N C I A D I P L O -
M Á T I C A 
Madrid, 27 . - Recibió el jefe del 
'Gobierno numerosa audiencia di-
plomáticaj entre otros a los em-
bajadores de Inglaterra y Cuba. 
Después el presidente estuvo 
•conferenciando con el coronel 
Kindelán que se había entrevista-
do con les hermanos de Franco y 
^allarza, a quienes había dicho 
ue las pesquisas se realizaban 
sm demora. Los hermanos de 
Franco y Ruiz de Alda se mos-
traban ésta tarde más optimistas. 
^ C o n t i n ú a a Punta Delgada, h a k u i a ha donado a Su Santic 
biendo ya recorrido 500 millas. 
P E S Q U I S A S D E L A S A U 
T O R I D A D E S P O R T U -
G U E S A S 
Lisboa. 27. — Las autoridades 
navales portuguesas buscan por 
todos los medios el origen del 
«radio» dado por el «Vasco de Ga-
ma» sobre la llegada del «Dornier 
16» a Las Azores. 
J O S É C A Ñ E D O H A F A -
L L E C I D O 
Madrid, 27.-E1 aviador José 
Cañedo que chocó en una avio-
neta con el aparato de Lecea ha 
íalleddoen el Hospital de San 
y Santa Adela. Nació en 
habiendo ingresado en el 
'arma ^ artillería el 1924. 
M Á S D E L A S U E R T E 
D E F R A N C O 
Madrid, 27.—Continúa ignorán-
dose la suerte que • haya podido 
1 correr el Dornier 16. 
E l capitán Pardo, de la base de 
los Alcázares, se muestra optimis-
ta, diciendo que Franco es un' 
hombre de grandes recursos. Un 
amigo ha dicho que incluso no 
modificaría la travesía aunque los 
elementos se desencadenaran. 
Ahora tiene el inconveniente de 
que los puertos están cerrados. 
Franco se proponía batir un record 
habiendo sido sometiao el aparato 
a durísimas pruebas. 
L a esposa de Ramón Franco 
ignora todo en absoluto y no son 
ciertas por lo tanto 1 iS declaracio-
nes que le atribuyen algunos pe-
riódicos. 
E l «Marqués de Comillas», al 
pasar por las Azores, exploró el 
mar con reflectores y por medio 
de radio comunicó con otros bu-
ques, resultando todo infructuoso. 
Los elementos de auxilio des-
plazados regresan a sus bases. 
Madrid, 27.—«La Nación» refi-
riéndose a la suerte del «Dornier 
16», dice que el jefe del Gobierno 
se muestra desalentado. 
E L H E R M A N O D E R U I Z 
D E A L D A 
Madrid, 27.—Hoy para inquirir 
las últimas noticias, se acercó el 
hermano de Ruíz de Alda a un 
grupo de periodistas en el mo-
mento que se retiraba del grupo 
el coronel Kindelán. 
Como éste reflejara en su sem-
blante una vi va contrariedad, cos-
tó gran trabajo disuadir al her-
mano de Alda de la creencia de 
que había sido confirmada la ca-
tástrofe. 
R E C R E S O D E L «SA-
B O Y A » 
Lisboa, 27.—Hoy regresó a este 
puerto el hidroavión «Saboya», 
que como se sabe salió en busca 
del «Dornier 16» llevando a bordo 
al agregado militar de la embaja-
da italiana comandante Longo y 
al teniente español Navarro. 
R E G R E S O D E L P O R T A -
A V I O N E S 
También regresó a su base el 
porta-aviones inglés «Eagle»,se-
gúnha comunicado el Almiran-
tazgo británico y manifestó a los 
periodistas el señor Monís. 
E l portaaviones ha tenido que 
retirarse por efecto de los tempo-
rales. 
E l Almirantazgo ha pedido la 
dirección de los vientos el. día 
22, a fin drt calcular el rumbo que 
los aviadores llevaran. 
N U E V A S A L I D A S E L 
« S A B O Y A » 
Lisboa, 27.—De nuevo salió el 
hidroavión «Saboya» para explo-
rar los mares. 
Lleva esencia para seis horas. 
A U T O R I Z A C I O N D E 
M U S S O L I N I 
Lisboa, 27.—El jefe del Gobier-
no italiano ha autorizado al almi-
rante de la escuadra que hay an-
clada en Lisboa para salir a rea-
lizar pesquisas sobre el paradero 
del «hidro» de Franco. 
Han salido tres unidades de di-
cha escuadra hacia el suroeste de 
Las Azores. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
Fiesta de las 
Espigas 
Con toda solemnidad se cele-
brará, en la noche del 28 al 29, en 
la iglesia de los P P. Paúles, la 
Vigil ia por la Adoración noctur-
na, con exposición de Jesús Sa-
cramentado a las 10. 
De madrugada, a las cinco, se 
celebrará misa de Angeles, can-
tada por la Capilla de nuestra 
Catedral 3r coro de los adorado-
res. 
Acto seguido se efectuará la 
procesión al campo, a enyo efec-
to se dispondrá un altar portátil 
en el llamado alto de Capuchinos 
para desd. él dar la bendición al 
campo. 
Todos estos actos, que, como 
en años anteriorios, Se verán 
muy concurridos, 
mayor solemnidad. 
•evestiran la 
U L T I M A H O R A ' 
Madrid, 28—5 mañana. 
No hay nada nuevo en relación 
a los tripulantes del «Dornier 16». 
Persisten, pues, la ansiedad y la 
nota pesimista. 
E L « M A T C H » E N T R E 
U Z C U D U N Y S C H M E -
L L I N O 
Nueva York. 28.—Asisten al 
combate más de 40.000 expecta-
dores. 
E l «menager» de Schemelling 
pide la suspensión del «match» 
fundándose en que Paulino s eha 
untado la cara con vaselina. Com-
probadá la veracidad de tal mani-
nifestación, los jueces acuerdan 
que Uzcudun permanezca ¡quin-
ce minutos con la cara embadur-
nada y que luego se la frote con 
una toalla. 
En el primer asalto hay un ata-
que formidable del alemán a los 
costados de Paulino, apuntándose 
aquél el primer «round». 
E l segundo asalto es violentí-
simo. 
Schemelling se apunta el se-
gundo round. 
Paulino'arincona a su rival, lle-
vándolo hasta las cuerdas. 
Luego lanza a Schmelling un 
formidable puñetazo, que '¿o en-
caja. 
Paulino es derribado po»- su 
adversario, y levantándose tum-
ba a su vez, a Schmelling en el 
«ring», pero pronto se rehace el 
alemán. 
Así continúa el «match», des-
favorablemente para el vasco, 
que es vencido por puntos. 
Schemelling se apunta nueve 
«rounds». 
Paulino, tres. 
Otros tres «rounds» quedan 
igualados. 
Papa un vaso de Cristal de Sajo-
rna de un metro de alto, que lleva 
grabada la efigie de San Wen-
ceslao. 
A N T E E L C O M B A T E D E 
U Z C U D U N 
Nueva York, 27.—Han comen-
zado a llegar infinidad de espa-
ñoles para presenciar el encuen-
tro de Paulino. Se dice que entre 
ellos está el doctor Asuero. Cor-
ber cree que Uzcudun, si pasa del 
quinto asalto, vencerá por k. o. 
E l español ha manifestado que 
piensa ser el campeón mundial 
antes de Nochebuena y que tiene 
firmados contratos con Dempsey 
y Sharkey. 
N O T I C I A S C O R T A S 
Praga, 27.—Ha llegado el rey 
Fuad de paso para Italia. 
— Tokio, 27.—El Japón ha apro-
bado reservadamente el p.icto de 
Kellog. 
— Nueva York, 27.—Mañana sa-
len de ésta con dirección a Ale-
mania e Italia los aviadores del 
«Llama Verde» con otro nuevo 
aparato. 
A T E N T A D O A L C Ó N S U L 
D E L E T O N I A 
Berlín, 27.—Mará Kofi y su es-
posa, súbditos letones se presen-
taron en el consulado de su país 
alegando que tuvieron un acci-
dente en Francia'y el gobierno no 
les atendió. E l cónsul les dijo que 
aquel asunto no era de su compe-
tencia, sino del consulado fran-
cés, por lo cual Mará Kofi hizo 
tres disparos de revólver en un 
momento de desesperación. Se 
dice que el hecho fué premedita-
do y que obedece a móviles polí-
ticos. 
N U E V O V Ü E L O S O B R E 
, E L A T L Á N T I C O 
Buenos Aires, 27.—Hay gran 
expectación ante el. próximo vue-
lo del teniente aviador Mejías, 
cuyos preparativos y pruebas con 
el aparato «12 de Octubre» van 
muy adelantados. 
A U M E N T O D E S U E L D O 
A M A C - D O N A L D 
Londres, 27.—En los círculos 
políticos se asegura que en la 
apertura del parlamento, Bald-
win propondrá el aumento de 
sueldo a Mac Donald. 
L a corrida 
del Montep ío 
Cuatro toros de Almeida y cua-
tro de Santiago Sánchez Rico. 
(RESUMEN) 
Márquez e n su primero está 
apretado. Muy bien en quites. Es-
tocada caída. 
En su segundo, faena de aliño. 
1 res estocadas. 
Marcial. En su primero, supe-
rior banderilleando. Bien con la 
muleta. Una estocada. 
En el segundo, colosal faena. Oreja. 
Villalta, desafortunado en sus 
toros. 
Niño de la Palma, abroncado. 
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. CENTRAL.-'- S U C U R S A L : 
B A R C E L O N A : Balmes , 84 
A l . 
E X C L U S I V A P A R A L A PEOviNCiA: J o s é M a r í a More ra 
iñiz: Alejandre, 4. TELÉFONO 67 . Terueh Plaza Carlos Castel, 3. TELÉFONO 111 
Publicaciones 
R e c a m b i o s 1 e g í t i m o s ¡ 
j ::::::::::: C H E V R O L E T : = \ 
Accesorios de automóviles 
E M I L I O P ü 8 T E R 
P L A Z A D E DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3 .—TERUEL. 
J O S E M A E S T R E 
R A T E R I A L E L É C T R I C O 
• IVlayor, 20, IV? ADRI D 
Rede rac iòn de I n d u s-
trlas rsiaolonales.-IVle. 
m o r í a s del ejerolcio 
de 
. Hemos i'ecibido un ejemplar del fo-
leto qua lleva por t í tulo el de esta 
TI ota. En él, después de aparecer rc.-u-
ñ a d a la alta representac ión de la Fe-
de rac ión , Consejo Superior y de sec-
ciones, habla de la regular i^ación de 
la industria, de las cuestiones* socia-
les, oscilaciones del cambio, defensa 
de lá p roducc ión , obras públ icas , t ip i -
ficación del material y apuntos varios. 
Siguen varios apéndices de estudio de 
coordinación con la industria mil i tar , 
comités paritarios, accidentes del tra-
bajo; productos que í e admite la com-
petencia extranjera, infracción de i a 
ley de 1907 etc. Todo aquel que le in-
teresen estas cuestiones, encont rará en 
la citada obra un caudal de doctrina 
digna de consideración y estudio. 
D E L A R E G I Ó N 
F U E R T E S T O R M E N T A S 
En el día 25 se sucedieron sin inte-
r rupc ión desde las once de la mañana 
hasta bien entrada la noche; la canti-
dad de agua que descargó fué tan 
considerable, que la mayor parte de 
^as ramblas de la localidad llegaron a 
desbordarse, en especial la llamada 
de Bardadente que, inundando parte 
del t é rmino que atraviesa, ocasionó 
bastantes d a ñ e s en las cosechas, 
siendo tal la cantidad de arena por 
ella arrastrada y depositada sobre la 
línea del ferrocarri l , que el tren "mix-
to a su paso para Teruel hubo de re-
tardar su salida por espacio de más 
de dos horas, hasta que una numero-
sa brigada de obreros lograron dejar 
expedita la vía. 
EL CORRERPONSAL 
pusieron ue manifiesto shic 
facultades. Ganaron S s " S u n f i h 
muy pocos tantos. t^^ . 
S O C I E D A D 
En breve contraerán matrim* . 
bella y distinguida seftoïit , on0mo ^  
Galindo, de conocida y e ^ l ? 1 ^ 
m i l i a d e ésta, con d ^ - ^ 
6 Af uaviva r,,,; 
•• -al motivo 
familia - ha re-
Campos, maestro de A^uavTva 
amigo nuestro. Con tal o t i v ^ 
c i b i d o l a fa ilia de los s e ñ o ^ ' 
hndo numerosos parabienes a ] ' ! Ga 
ampos el nuestro muy sincero 
de las 
Desde Camarillas 
F I E S T A S 
E l d ía 24"se ce lebró la tradidional 
fiesta que la juventud dedica a su pa-
trono San Juan Bautista. 
E l 23 por la noche se llevó a cabo la 
colocación, según costumbre inme-
nrorial, de un magníf ico pino en la 
plaza inmediata a la iglesia. A l ama-
necer, típica diana por el afamado y 
i ya veterano dulzainero de ésta, «tio 
; Mateo». Después misa solemne, segui-
I da de procesión con estandartes, pea-
I nas engalanadas con ramajes, flores y 
espigas por las s impá t icas jóvenes fa-
miliares de los clavarios..Por la tarde 
y noche celebraron animados bailes 
siendo obsequiados todos los concu-
rrentes con esp lénd idos refrescos por 
los mozos encargados de la fiesta. 
L a carrera pedestre resul tó deslu-
cida a causa de la l luvia . Se clasificó 
en primer lugar el joven de esta villa 
Carlos Campos. 
Merece consignarse que en este pue-
blo se sigue cultivando el bello y sano 
deporte de la pelota, siendo, de los 
partidos celebrados el m á s saliente, el 
jugado entre Lorenzo Ostariz é Ismael 
Sangüesa contra Marcelo Morera y 
Joaqu ín Dolz, en el que todos 
",u.y sincero. 
- Con motivo e las fiestas h 
tenido el gusto de saludar a donT0? 
García, comerciante de A g u i l a / . 
Rafael Calvo, propietario 3e ATCIT 
don Roque Bellido, maestro de T 
cas; don Ezequiel Vi l larroya, de M i ^ 
vete y otros muchos que sentimos 
recordar. no 
Se encuentra pasando unos díac, 
con su familia, los señores de Rovo 
el industrial de Albacete don j L ' 
Royo. 
EL TIEMPO 
E l tiempo se presenta tormentoso 
habiendo descargado bastante canti-
dad de agua que, con la de pasados 
días, contribuye al mejoramiento dé-
los sembrados. No obstante la cosecha 
es francamente mala; no pasará de un 
cincuenta por ciento a causa déla 
mala sementera. Unicamente en la 
partida Las Lomas, se presenta regu-
lar. 
Los pastos se presentan abundantes^ 
lo que permite sostener los ganados 
en buenas condiciones. Se han verifi-
cado algunas ventas de corderos y 
primales>a precios algo más elevados: 
que en anteriores ventas. 
EL CORRESPONSAL. 
Nombramiento 
H a sido nombrado coadjutor de la 
iglesia parroquia! de San Aneítés de 
esta ciudad, el joven 'sacerdote don 
Benjamín Marco González. Enhora-
buena al mencionado y a su ecónomo-
ellos I don Antonio Alamán . 
r 
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Marión dé las Nieves 
N O V E L A 
Por JEAN MARTET 
Traducción de MANUEL PUMARE0A 
L X V 
Farquard se había levantado. 
—Sqwal—dijo de pronto, alzando la voz y apartando la mesa 
tras la cual se hallaba sentada el pedagogo—, Sqwal, se acabó 
la risa... ¡Levántate! 
—¿Para qué?—dijo el otro. 
—¡Porque yo soy Farquard, Daniel Farquard, de Bambury! 
— Y a lo sé, ya lo sé... 
—¡Soy el padre del pequeñ® Farquard, que es disc ípulo tuyo 
y al que has torturado! 
—¡Sanción y reparación!—dijo Sqwal, e s túp idamen te . 
—Sí—dijo Farquard—. ¡Sanción y reparación!. . . ¡Hermosa 
fórmula!.. . Y yo le voy a dar su pleno sentido... ¡Sqwal, bestia 
abominable, puerco inmundo, vamos a sancionar y a reparar!... 
¡En pie!... 
—Pero..., Farquard..., t ü estás bor racho—balbuc ió el maes-
tro de escuela, e hizo ademán de coger el vaso para beber..., o 
para t i rá rse lo a Farquard a la cabeza. 
Pero el otro no le d ió tiempo. Le cogió del cabello, tiró..., 
¡han!..., y Sqwal lanzó un aull ido y se levantó pál ido , l ibre de 
la embriaguez, a p o y á n d o s e en el borde de la mesa, con las fac-
ciones crispadas. 
Y ¡pan!..., el puñ® de Farquard cayó como una enorme pie-
dra,.. Sqwal rec ib ió el golpe en pleno ojo, r o d ó por encima de 
la mesa, que se d e s p l o m ó ; su cabeza chocó contra la pared con 
un ruido sordo, y se q u e d ó inmóvil con el cuerpo en la ban-
queta y las piernas encima de la mesa... No había dicho ni pío.. . 
Me incliné hacia él. Tenía la piel de la mejil la como hendida 
por una cuchillada. Manaba sangre... 
—¡Le ha matado usted!—le dije a Farquard. 
—¡No lo sueñe!—dijo Farquad—. Mala hierba nunca muere... 
lEste animal tiene la cabeza más dura que la madera. Casi me 
he destrozado el p u ñ o . 
Bebió un trago de ginebra. 
—¡Un mil lón!—exclamó —. ¡No dar ía ese puñetazo por un mi-
lón! 
Sqwal había hecho un leve movimiento. 
—Mójele esa linda cara—me dijo Farquard. 
Yo le vacié encima el contenido de una botella. Sqwal ab r ió 
un ojo—el único ojo que aun podíá abr i r - - , se sacudió como 
un perro que sale del agua, m i ró atemorizado..., se levantó y 
como si no nos hubiera visto se di r ig ió hacia la puerta... 
Entonces, ¡pan! Otro puñetazo del terrible hombrecillo le 
ari ojo por entre las billas, y esta vez desaparec ió bajo la mesa, 
bajo la banqueta... Sólo sobresal ían sus flacas piernas, con los 
calcetines caídos elegantemente sobre los tobillos. 
Farquard se quedó un,momento mi rándo le , apoyado en una 
silla, pues estaba sofocado y temblaba de «,nerviosismo», como 
hubiera dicho Sqwal. 
—Ahí tiene. Y a está—dijo al f in—. Ahora podemos irnos. 
—No—dije yo—. A u n tengo que sacar de ahí a la pequeña . 
Voy a i r al asilo... ¿Podrá andar? 
—¿Este?—dijo Farquard—. En su vida ha estado mejor. Nos 
va a enterrar a todos... ¿Verdad, viejo? 
Y le asestó un formidable pun tap ié en las piernas... 
LXVI 
Esperamos un cuarto de hora largo sin hacer nada por ace-
lerar el retorno de Sqwal a la vida. A l fin se movió , salió arras-
t rándose de debajo de la mesa, y se q u e d ó un momento senta-
do en el suelo, m i r á n d o n o s idiotizado, con una cara extraordi-
naria, pintada con todos los colores del arco iris. 
—No da mucho gusto verte, m i querido pedagogo—le dijo-
Farquard . 
—¿Vas a mata rme?—pregun tó con voz ronca. 
—No lo pensamos—dije yo - ; pero mire esto. 
Y sacando un revólver se lo puse ante las narices. 
— S i hace u^ted un gesto, si pronuncia usted una palabra en 
el curso de !a pequeña expedición en la que vamos a rogará 
que tome parte, recibirá usted una bala en el vientre. Ha llega-
do el momento de obedecer, Sqwal..., y ¡a hacer Jo que te man-
den! ¡Como un animalito! 
Luego, vo lv iéndome hacia Farquard, añadí : 
— Y a verá usted, señor Farquard. Es mejor de lo que se dice-
Es un mozo muy dócil . 
Y o rdené : 
—¡En pié, Sqwal! 
Este g imió : 
—¡No puedo!... Tengo rota la pierna... 
—Voy a contar hasta tres, Sqwal... ¡Una!. ¡Dos!... 
E l maestro se levantó. ' 
A b r í la puerta. Patricio seguía allí, apoyado en el umbra. 
cruzado de brazos. B l tabernero hab ía desaparecido. Se le oía 
serrar7madera en la trastienda. 
—¡Vamos! - le dije a Patricio, des ignándole al maestro de e -
cuela—. Meta eso en el trineo. Ahora voy yo. 
Franquearon la puerta. V i que Sqwal se dejaba caer a g o ^ ' 
en las pieles de oso, con la cabeza sobre el pecho, como un m 
ñeco dislocado. ^ 
Acud ió el tabernero. Arrojé en el mostrador los dos do a 
que me pedía , y salí a c o m p a ñ a d o de Farquard. ^ 
—Condnzcaúos , querido amigo—le dije a Sqwal—. Vamo 
asilo. 
LVVII 
E l asilo se encontraba a doscientos metros de allí. Era 
gran edificio de ladrillos, de aspecto siniestro. E n 
0 . . . . " X . I . , . . , V»^J^^^ 
bía visto yo paredes tan rectas y tan lúgubres . (Se eop.ünuará} 
««a. 
«na 
Mil oía iaia !*•> 
¡«so 
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lubrificantes Americanos 
! C 
g p E C I A L E S P A R A M O T O F ^ E S D I E S E L Y AUTOMÓVILES 
Aceites tipo Monopol io a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
K t i r U c o 1 U o r U R D 
Accesorios para A U T O S de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
QNRADO R O C H . Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. M A D R I D 
w w ^ tri^ i «tt >' n'< »> 3:1» «i« M •) W nC »i i w»» Kf w ^ a su «9« »ss a « - ¡ - ¡ ^ ^ g l 
i l 
II V e a e l 2 t o n e l a d a s 
S A N F O R D 
G A R A G E A R A G O N i 
A i 
HÓTEIi BALLESTER 
B R O N C H A L E S (Teruel) 
Teléfono número 1 :-: Temporada oficial 
del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
.de baño, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
¿guas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L . 
•••••••••••••aflBac«aaaaBaaaaaaaB •' 
S E V E N D E N M 
J V A C A S Y N O V I L L O S SUIZOS 
Y H O L A N D E S E S ; 
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M A N U E L B E N E J T E Z i mi i \ 
4 ¡ k - CAMISERÍA F I N A - ¿H t 
EQUIPOS P A R A N O V I A S V 
Razón en esta Admin is t rac ión . 5 i 
mm m\\.-m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cr i s ta l , ^5 
imitaciones a mármoles , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos' 
\ IH TERMINADAS LAS REFORMAS DEL p 
H o t e l T u r i a i 
Lo pone en conocimienío de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
A I N S A S , 2 . - T E R U E L 
Maximino Narro 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
!?5 
6 a í l i n a s y p o l l o s 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor, 
en la Exposición de Asturias (Gi- i 
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, I 
Centros de Específicos de España | 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue- | 
lia (Vizcaya). Depósitos Farma-1 
cia L a bola, Beniamín Blasco. 
M E D I C O 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
A V I S O 
L o s reclutas de cuota (estudiantes 
y empleados) que deseen aprender l a 
ins t rucc ión mil i tar en esta Escuela 
autorizada, pueden matricularse en 
las oficinas de l a misma Ca l l e de J o a -
quín Costa,49 2.° hasta e l 3 de ju l io 
p r ó x i m o , de nueve a trece. 
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C o n c e s j o n a r i o p a r a A r a g ó n d e F E L I X S C H L A Y E R S . A . 
Antigua casa de ALBERTO AHLES 
C a s a C e n t r a l : C O S O , 1 0 8 . - Z A R A G O Z A 
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suscRipcio; 
Capital, un mes . 
España: Un trimestre 
Extranjero: Un año 
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E IM "T I IVI O S 
P á g i n a 8 . 
T e r u e l , 2 8 d e j u n i o óe 1 9 2 9 
Para E L MAÑANA 
M E M O R I A S D E U N J O V E N 
L A B A N D E R A A Z U L 
Si la guerra europea señaló, co-
mo parece, el final de una época 
y el comienzo de otra, esta época 
nueva alcanza ahora su priníera 
década, este mundo nuevo cum-
ple ahora diez años. En efecto, 
éste mes de junio se celebra el dé-
cimo aniversario del Tratado de 
Versalles. 
¿Recordáis el momento solem-
ne? Fué en la célebre «Galería de 
los Espejos», situada en aquel pa-
lacio, entre el «Salón de la Gue-
rra» y eí «Salón de la Paz». Eran 
las tres y cuarto de la tarde del 28 
de junio. Bajo los rojos mármoles 
y los dorados cobres de la históri-
ca «Galería», se levantó el ancia-
no Clemenceau, que se hallaba 
entre Wilson y Lloyd George, y, 
dirigiéndose a los delegados ale-
manes, les invitó a firmar el Tra-
tado. 
Puestas las rúbricas, ;hacia qué 
lado fué el Protocolo? ¿Hacia el 
sur,-donde se halla el «Salón de la 
Paz», o hacia el norte, camino del 
«Salón de la Guerra», simbólica-
mente decorado con la imagen de 
.una «Belona enfurecida»? 
E l hecho es que, al conmemo-
rarse el primer decenio, todavía 
la preocupación del mundo sigue 
siendo «el problema de la paz». 
A l cabo de diez años de vigencia, 
los vencedores confiesan que el 
Tratado es una decepción y los 
vencidos murmuran que es una 
esclavitud. En realidad, es un 
compromiso equivoco en el din-
tel de dos épocas. N i es ya la es-
pada de Breno, ni es todavía la 
balanza de la Justicia. 
Sin duda, el 
presidente Wilson firmó el Trata-
do con muchos escrúpulos. Y en 
cambio, precisamente por moti-
vos opuestos, no lo habría firma-
do Luis X I V . 
Recién salido de las prensas de 
París, llega a mis manos un libro 
d" Jean Prévost, titulado «Dtx 
huitiéme année». Son las memo-
rias en que recoge sus impresio-
nes de los dieciocho años un jo-
ven que apenas tendrá veintiocho 
Generalmente, estas confiden-
cias autobiográficas, evocaciones, 
del tiempo pretérito, suelen es-
cribirse en la vejez. Citemos co-
mo ejemplo, en la literatura espa-
ñola, las «Memorias de un seten-
tón» o los «Recuerdos de un an-
ciano». Pero ahora se trata de un 
mozo que tiene prisa por na-
rrarnos las emociones de su ado-
lescencia. ¿Por qué? Acaso, por-
que el mundo marcha ho}' tan ve-
lozmente que ya aquellos aconte-
cimientos de hace un decenio, úl-
tima ofensiva alemana, victoria 
dé lo s aliados, armisticio, llegada 
de Wilson, paz de Versalles, pa-
recen pertenecer a un pasado le-
jano, propicio a las remembran-
zas. 
Este último libro de Jean Pré-
vost servirá, quizás, para ayudar-
nos a comprender el actual estado 
de ánimo de la nueva juventud, 
de la nueva generación europea. 
Son los hombres que fueron ni-
ños o muchachos durante los 
años de la-guerra. L a pubertad les 
trajo una radiante ilusión: Aqué-
lla guerra sería la última guerra; 
ya en lo futuro los hombres se 
amanan fraternalmente; c a d a 
pueblo, pequeño o grande, ten-
dría pleno derecho a disponer de 
sí mismo, y todos se unirían bajo 
normas de justicia en el seno de 
una pacífica Sociedad de Nacio-
nes... Si la pubertad trajo a esos 
jóvenes una ilusión, la primera 
madurez les ha traído un desen-
canto. 
Ellos soñaron «una paz esplén-
dida, digna de los muertos, y, por 
tanto, a la altura de un sacrificio 
desinteresado». ¿Por qué no se 
realizaba un plebiscito en Alsacià 
-Lorena? Esas tierras debían re-
tornar a Erancia por propia vo-
luntad, según las doctrinas wilso-
nianas, yVio-como resultado déla 
victoria. :Por qué, después del ar-
misticio, empezaba en los perió-
dicos franceses una violenta cam-
paña contra Wilson? «Hasta el ar-
misticio—escribe Jean Prévost— 
el presidente Wilson había sido 
mi Dios; al mes siguiente empezó 
a ser mi hombre; hoy, no sé toda-
vía lo que en realidad era, y, ba-
jo su nombre, hablo yo de una 
mezcla de su leyenda y de mi en-
sueño...» 
El autor de «Dix--huítiéme an-
née-» nos describe la manifestación 
de estudiantes desfilando delante 
de* Wilson asomado a un balcón 
de la Sorbona. En una sola jorna-
da, vivió Prévost la síntesis dra-
mática de esa gran ilusión y ese 
gran desengaño... 
Una gran ilusión. Jean Prévost, 
con un grupo de condiscípulos de-
cidieron tomar parte en la mani-
festación enarbolando una bande-
Tradiciones y le-
yendas de Daroca 
ra azul, pues ésta, según por en-
tonces se hablaba, habría de ser 
el estandarte de la Sociedad de 
Naciones. ¿CK imagináis el cando- T 
roso entusiasmo de ese puñado de, pRE|vn A D A S E N LOS JUEGOS 
jovenzuelos, agitando en el aire 
su azul enseña? Azul, como el fir-
mamento. Cada nación, se dirían 
acaso, debe tener su propia bande-
ra, como debe tener su territorio 
sagrado, inviolable. Mas, por en-
cima de las diversas tierras del 
mundo un mismo, cielo extiende 
su pabellón azul, como símbolo 
puro de concordia, de paz, de 
idealidad... 
Junto a la gran ilusión, el gran 
desencanto. Aquella fe juvenil 
quedó decepcionada. L a cosas to-
maban otro rumbo. El presidente 
Wilson, desde que pisó el Viejo 
Continente, parecía cada día más 
pálido, más melancólico. Su mi-
rada se iba apagando tras los cris-
tales de sus lentes... Y , así, llega-
mos al Tratado de Versalles. Sus 
efectos, en opinión de Jean Pré-
vost, resultarían mezquinos y pe-
ligrosos. «No se'puede hacer a la 
vez un tratado de paz y un trata-
do de victoria: hay que elegir». 
Esa nueva generación europea 
F L O R A L E S D E SORIA, POR 
E L R E V E R E N D O P A D R E JOSÉ 
B E L T R A N S C H . P. Z ARAGO-
Z A . I M P R E N T A D E L HOSPI-
CIO P R O V I N C I A L . 
Prologado por el excelente poe-
ta escolapio reverendo padre 
Francisco Lipán ha venido a mis 
manos el libro que lleva el ante-
rior epígrafe, siendo su autor el 
conocido y laureado vate padre 
José Beltrán, también escolapio. 
Estas tradiciones y leyendas 
son encantadoras; ninguna decae 
en fondo y forma literaria. Están 
todas ellas revestidas con el egre-
gio manto de la elegancia poética, 
de la sencillez no vulgar, y perfu-
madas con el hálito sagrado en 
todas sus descripciones. 
Estos asuntos de tradiciones y 
leyendas son muy difíciles de 
tratar, especialmente loque trata 
de amores humanos; pero el padre 
Beltrán ha vencido muy delicada-
mente este escollo con su pluma 
pundonorosa y clásica. Es un 
poeta sacerdote y un sacerdote 
Á ñ o l [ I L N ú m ^ | 
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San Pedro, hoy, día28 è l ? ^ 6 
neta de Galán y Castillo 1 ^ 
) verbena amenizada Por ¿ 
municipal y hora de once ^ 
déla madrugada. a Una. 
guíente pr(K 
Mañana, en las citadas fe 
sitio, ejecutará el s io-nL^f5^ 
grama: 
1. ° «La Bandera del Pa 
sodoble.—Nicol. 
2. ° «Canto a Mu 
zarzuela «La Parranda» \ 
zarzuela 
us». 
rc,a», de ia 
3.° Selección de la 
«Pan y Toros».-Barbieri 
r4-0 danzas españolas» 
VI). —E. Granados. 
f).0 «Coplas de 
Palau, 
0.° «Bomba Machaco 
doble.—Fabreo-at. 
( V j r 
mi tierra» _ 
paso-
pasodo-
lleva en el alma, frustrados, sus poeta) y ebt0i lo ^ ^ pero s. 
dieciocho años. «Dix huitiéme 
annéeU... Dejó atrás una inmen-
sa esperanza desvanecida. 
Tal vez por eso mismo, en una 
explicable reacción psicológica, 
esta generación nueva se presen-
ta con un aire práctico, ejecutivo, 
utilitario, resuelto. No cree en las 
palabras: le engañaron. No quiere 
vagas ideologías, sino cosas cla-
ras, hechos positivos, resultado 
tangible o franco deporte. Se en-
coge de hombros ante las fórmu-
las teóricas. Quiere vivir sin fra-
ses. Viv i r fuertemente con todo 
su cuerpo y'con toda su alma en 
plena realidad. 
Y , sin embargo... ¿No respon-
dería la nueva generación euro-
pea si un día, ya en esa plena rea-
lidad, viese alborear la ilusión de 
sus años adolescentes? . 
Luis D E Z U L U E ? A . 
(Se prohibe la reproducción.) 
Balneario de Camarena 
( P r o v i n c i a de Te rue l ) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
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Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, B A Z O , RIÑONES, R E U M A , ARTRITISMO, (en toda¿ 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A PIEL 
EpaiM i la rali del Millo 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial): 
Servicio de automóviles a tolos los trenes. Estación, de Puebla de Valverde 
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E N T E R U E L ' - ~ 
Farmacia y Drogueria de talle Joaquín Costa, 2 i 
esto no fuera bastante, con leer el 
prólogo del padre Lipán cen-
dríamos suficiente para conocer 
al autor de estas tradiciones y 
leyendas. Aunque todas son muy 
bellas y sugestivas, hay algunas 
que son más particularmente gus-
losas, como creemos ocurre con 
«Las Banderas del Rey don Jai-
me», «El caballero de la espuela», 
«La profecía del, peregrino», «La 
maldición de Bisagras», y otras. 
Los libros que tratan estos asun-
tos tan simpáticos como son las 
leyendas y tradiciones aragone-
sas, tienen todas mis simpatías, 
poi que recuerdan nuestras pasa-
das grandezas y estimulan y acre-
cientan el amor que rodos debe-
mos tener a nuestra Religión Ca-
tólica, única verdadera, y a todo 
lo nuestro. Satisfecha puede estar 
Daroca de la obra del padre Bel-
trán, y si yo fuera darocensé, ya 
hubiera lanzado el proyecto no 
solamente de un homenaje al pa-
dre Beltrán, que tiene muy mere-
cido, sino el que se le hubiera 
dedicado una calle de Daroca. 
«Tradiciones |y leyendas» pone 
muy alto el nombre de DarOca; 
no debería faltar este libro en 
ninguna familia que habite dicha 
ciudad y sus pueblos inmediatos, 
y en todas las bibliotecas de todos 
los amantes de las glorias españo-
las. ¡Literatos y amigos de las 
buenas lecturas, comprad este 
hermoso libro y haced que otros 
lo compren, que a los autores no 
se les debe ayudar sólo con elo-
gios, sino comprando sus libros! 
PASCUAL NAVARRO Y PÉREZ. 
Zaragoza, junio 1929. 
E S T E N U M E R O H A SIDO VI-
S A D O POR L A C E N S U R A 
El domingo, de ocbo a diez de 
la noche, dará el siguiente con-
cierto: 
1. ° «Angel Antonios 
ble.—Mingóte. 
2. ° « A m é r i c a » , polka para 
trompeta.—Corto. 
3. ° Aria de tenor final del ter-
I cer acto de la opera «Lucia di 
Lamermoor.—Donnizeti. 
4. ° Selección de la zarzuela 
«La rubia del Far-West».-Ro-
sillo. 
5. ° Schotis de la zarzuela «En 
plena locura».—B. G. y Terés. 
6. ° «Jesús.Miguel», pasodoble.. 
—Mingóte. 
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
C O R R I D A D E ESCALAS 
Laá vacantes de sueldos en el esca-
lafón ocurridas en el mes de m-ayo úl-
t imo se otorgan en corrida de esca-
las, que inserta la «Gaceta» de ayer, 25-
E n el pr imer escalafón (maestros)' 
ha habido seis vacantes. 
Ninguna de 8.000 n i de 7.000 pesetas.. 
• A 6.000 el único que asciende es el 
n ú m e r o S76, señor Cantero. 
A 5.000 pesetas ascienden los nú-
meros 1.740, señor Alonso, y 1.742, se-
ñ o r Benítez. 
A 4.000, los números 2.584, señor Ca-
sado; 2.585, señor Taboada; 2.586, se-
ñ o r Con cajo; 1.587, señor Salsencn,. 
2 588, señor Fondevila, y 2.589, seftoi 
Alamo. , 
A 3.500 el ú l t imo que asciende es ei 
n ú m e r o 4.066. tí> 
E n el de maestras hay una vacan « 
de 7.000 pesetas, que pasa a ocupai 
señora Alarcón, número 371. „ 
A 6.000 ascienden hasta el 
865, señora Palacios. A ^000 la ultima 
que asciende es el número l'b°°V.an. 
ñ o r a García Serrano. A 4.000 ascien 
den hasta el número 2.536, señora ^ 
varez, y a 3.500 pesetas la ú'timpñqora 
asciende es el. número 4.016, se 
Martínez. , ^roé 
Del segundo escalafón ( ^ " Ú -
ascienden a 3.000 peseta* se, 
mero 1.155, señor Báguena, a ^ w » 
ñ o r Varela. . lie as-
E n el de maestras, la últinj^ r(> 
ciende a 3.000 pesetas es el "u ^ 
933, señora Villafranca, y a 2.5UU 
mero 2.030, señora Azpiroz. 
ESTADÍSTICA I N T E R E S A N j ^ ^ 
«El Magisterio Español>> P^bU e gí, 
es tadís t ica de la cual se deduce ^ 
no se modifica profundamem« ^ 
calafón de los maestros tarciai l0&, 
de veinticinco años en pasai 
de ,3.000 pesetas a. 3.500: 
to. 
